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RESUMEN 
En la presente investigación encontramos un análisis al desempeño y 
evaluación de “LA FUNCION FISCALIZADORA DEL OEFA FRENTE A LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LEONARDO ORTIZ COMO 
ORGANO DE CONTROL MEDIOAMBIENTAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL 
PERIODO 2014”, haciéndose un énfasis en la necesidad de contar con 
estrategias necesarias para poder alcanzar el objetivo, que es el de tener un 
medio ambiente limpio y saludable es esté Distrito. 
Esta investigación es necesaria para los responsables del OEFA porque son 
estos, las autoridades, los encargados de la fiscalización y protección del 
control medioambiental. Es conveniente, indicar que son las autoridades del 
OEFA tienen autonomía económica y administrativas en sus asuntos de 
competencia y como función específica es el saneamiento ambiental, entonces 
debería establecer procedentes de observancia obligatoria referente a la 
fiscalización medioambiental de residuos sólidos teniendo en cuenta que una 
de las funciones generales de la municipalidad es que constituyen servicios de 
saneamiento del medio ambiente y que no se está realizando. 
Se tiene el OBJETIVO de analizar LA FUNCION FISCALIZADORA DEL OEFA 
con respecto a un MARCO REFERENCIAL que integre: PLANTEAMIENTOS 
TEÓRICOS atingentes a este tipo de proyecto: NORMAS que rigen y, la 
LEGISLACIÓN COMPARADA 
El escenario de la investigación fue conformada por: Autoridades del OEFA y 
abogados con conocimiento en Derecho Ambiental y es mediante el método 
Descriptivo – Explicativo explicamos las causas que originan los 
Incumplimientos que no permiten reducir la Afectación del Derecho ambiental 
estipuladas en las disposiciones legales como también el método Hipotético 
Deductivo que ayudó a deducir las causas que originan los incumplimientos 
que no permiten aplicar las Normas que Afectan el Derecho ambiental en las 
Disposiciones legales. 
